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MUSTAFA REŞİT PAŞA 
(1799 - 1857)
Büyük Reşit Paşa
M u s t a f a  r e ş i t  p a s a ,Tanzimat devrini meydana getiren ve Osmanlı İmpara­
torluğu için yenileşme lüzumu­
nu ileri süren büyük devlet a- 
damlarımızdan biridir.
1799 da İstanbul’da doğmuş­
tur. Mustafa adlı bir zatın oğ­
ludur. Çocukluğunu eniştesi Se­
yit Ali Paşanın yanında geçir­
miş ve onunla birlikte bazı vi­
lâyetleri dolaşmıştır. Tahsilini 
özel olarak yaptıktan sonra, 
1818 de Sadaret Mektupçuluk 
Kalemine devama başlamış, bu­
radaki çalışmaları ve keskin ze­
kâsı ile Sadrazam ve Serdarı 
Ekrem Selim Mehmet Paşanın 
takdirini kazandığı cihetle mai­
yetine alınmıştır.
Bu paşa ile birlikte, orduyu 
teftişe gittiği sırada saraya su­
nulan yazıları ile İkinci Mah­
mut’un dikkatini çekmiş ve İs­
tanbul’a çağırılarak Fransızca 
öğrenmesi padişah tarafından 
kendisine tavsiye edilmiştir. Bu 
tavsiyeye uyarak kısa bir müd­
det içinde Fransızcayı öğren­
miştir. ’ 1830 da Pertev Paşa ile 
birlikte Mısır’a gitmiş, oradaki 
başarılı hareketlerine karşılık 
1834 de Paris Büyük Elçiliğine 
tâyin edilmiştir.
Bir müddet bu vazifede kal­
dıktan sonra, Londra Elçisi ve 
Haritiye Müsteşarı olmuş ve 
1836 da kendisine vezirlik rüt­
besi verilerek Hariciye Nazırlı­
ğına tâyin edilmiştir. Bu vazife­
de bulunduğu müddet içinde Os- 
manîı imparatorluğunun dışta­
ki itibarını arttırmak için bü­
yük devletlerin ricali ile görüş­
melere başlamıştır. O sırada Os­
manlI devletinin iç durumu da 
çok karışıktı. Mısır Valisi Meh­
met Ali Paşanın ayaklanmasını 
önlemek üzere gönderilen aske­
rî kuvvetler bozguna uğratıl­
mıştı.
Büyük adı ile anılan Mustafa 
Reşit Paşa, memleketin esaslı 
bir düzene ihtiyacı bulunduğu­
nu anlamıştı. Bu maksadı gerçek 
leştirmek ve yenileşme hareket­
lerine hız vermek için Tanzima- 
tı hazırlamak lüzumunu duy­
muştu.
ikinci Mahmut öldüğü zaman, 
Reşit Paşa Hariciye Nazırı ola­
rak Londra’da bulunuyordu. Ab- 
dülmecit’in tahta çıkması üzeri­
ne İstanbul’a döndü. Tanzimat 
fermanını hazırlayarak yeni pa­
dişaha imzalattıktan sonra, Gül- 
hane Parkında okudu. Bu sırada 
fermanın ileri sürdüğü fikirleri 
ve yenileşme cereyanlarını arzu 
etmeyenler pek çoktu. Bu ba­
kımdan ortada hayat tehlikesi de 
varken Büyük Reşit Paşanın bu 
fermanı okumak için cesaret gös­
termesi Abdülroecit’in dikkatini 
çekti.
1845 de ilk defa Sadrazamlığa 
getirildi. Memlekete olgun ve 
başarılı hizmetler sağladığı için 
bu tarihten sonra, (5) defa Sad­
razamlığa getirildi.
Kırım Savaşı açıldığı sırada 
Ruslara karşı, İngiltere ve Fran­
sa ile anlaşmalar imzalayarak 
birlikte savaşa katılmalarını te­
min etmiştir. Bu suretle Osman-' 
lı ordusunu, birleşik bir durum­
da ilk defa harbe sokan Reşit 
Paşa olmuştur.
Bu savaşın kazanılmasından 
sonra, 1856 da Paris Muahede­
sinde Osmanlı İmparatorluğunu 
da büyük bir devlet olarak ka­
bul ettirmişti.
Bu büyük ve çok değerli dev­
let adamı, iç ve dış durumda ba 
şanlı hizmetler sağladıktan son­
ra, Türkiyede Üniversiteyi ilk 
defa kurmuş ve memleketin ta­
nınmış bilginlerini bir araya top- 
lıyarak (Encümeni Dâniş) adı 
verilen ilim akademisini de mey­
dana getir niştir.
Osmanlı İmparatorluğu, bu 
büyük ve dirayetli devlet ada­
mından daha birçok önemli iş­
ler beklerken 58 yaşında öldü. 
Beyazıt’taki Okçularbaşındaki 
türbesine gömüldü (1).
(7) Değerli tarih öğretmenle­
rinden Enver Behnan Şapolyo’- 
nun yazdığı (Mustafa Reşit Pa­
şa ve Tanzimat Devri) adlı ki­
tapta, bu büyük devlet adamı­
nın siyasî meziyetleri geniş bir 
durumda belirtilmiştir.
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